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1 La construction d’un pavillon, sur la parcelle cadastrée B746, étant susceptible d’affecter
des éléments du patrimoine archéologique, une opération de diagnostic a été mise en
place.
2 La commune de Tosny se situe sur la rive sud d’un méandre de la Seine (méandre des
Andelys).  Le  site  de  la  Croix  Saint-Quentin  est  implanté  sur  une terrasse  d’alluvions
anciennes, qui décline vers le sud-est et domine le lit actuel du fleuve.
3 L’occupation  du  site  se  développe  au  haut  Moyen  Âge  avec  l’installation  de  trois
sépultures et deux probables (sans os humains). Elle est attestée exclusivement dans une
petite  partie  de  l’angle  est  de  la  zone  sondée.  La  conservation  de  cet  ensemble  est
médiocre.  Les  trois  tombes  attestées  ont  été  pillées.  Les  quelques  objets
d’accompagnement des défunts, toujours en position secondaire sont à rapprocher des VI
e s.  et  VIIe s.,  voire  du  VIIIe s.  (boucles  et  éléments  de  ceinture  en  alliage  cuivreux,
couteaux,  scramasaxes).  De  ce  petit  échantillon,  il  est  délicat  de  déduire  un schéma
d’organisation  générale  du  site.  Signalons  cependant  l’orientation  est - ouest  des
sépultures  ainsi  que  leur  alignement, évoquant  une  organisation  en  rangées.  Aucun
recoupement destructeur ou superposition de tombes n’ont été observés. On aurait ainsi
un développement extensif de la zone d’inhumation dont nous aurions appréhendé la
limite ouest. Le signalement de sarcophages en calcaire dans la parcelle voisine atteste de
son extension vers l’est.
4 La  seconde  période  d’occupation  reconnue  débute  au  plus  tôt  au  XIIIe s.  et  s’étend
jusqu’au XVe s. Elle est peu structurée, huit petites fosses et un fossé ont été repérés.
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